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Abstrak
Dewasainimanusiatidakbisadilepaskandariperangkatelektronikuntukmenunjangaktivitasmereka.Untukmenggunakanalattersebutdibutuhkancatuan/sumberlistrik
yang sekarangkebanyakanmenggunakanbaterai.Di tengahaktivitas yang memerlukanmobilitas yang tinggiterkadang orang
tidaksempatuntukmengisimuatanbatreraiperangkatelektronikmereka.Makadariitudibutuhkansuatualatpenyimpanenergi yang praktis yang
manasumberenerginyadapatdidapatkandenganmudah.
Padatugasakhirinidibuatsuatupowerbank yang menggunakancahayasebagaisumberenerginya.Cahaya yang
digunakansebagaisumberenergiadalahcahayamatahari.Panel suryadengankeluaransebesar 6V digunakanuntukmengubahcahayamenjadilistrik.Metodecuk
converterdigunakanuntukmengaturtegangankeluaranmenjadi 9V.Listrikkeluarandaricukconverterakandisimpan di bateraipowerbank.
Dari penelitiantugasakhirinididapatkanbahwategangankeluarandari panel suryadapatdinaikandari 6V menjadi 9V denganmenggunakanmetodecuk
converter.Listrikkeluarandaricuk converter bisadisimpan di bateraipowerbanksertakeluarandaribateraipowerbanksebesar 5V
inibisadigunakanuntukmengisibateraihandphone.
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Abstract
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digunakansebagaisumberenergiadalahcahayamatahari.Panel suryadengankeluaransebesar 6V digunakanuntukmengubahcahayamenjadilistrik.Metodecuk
converterdigunakanuntukmengaturtegangankeluaranmenjadi 9V.Listrikkeluarandaricukconverterakandisimpan di bateraipowerbank.
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Dewasa ini manusia tidak bisa lepas dari perangkat elektronik untuk 
menunjang aktivitas mereka. Salah satu perangkat elektronik yang menunjang 
aktivitas manusia adalah handphone. Pada zaman sekarang ini  Handphone sudah 
menjadi teman baik manusia.  
Sebagaimana kita ketahui untuk menggunakan handphone dibutuhkan catuan 
atau sumber listrik yang biasanya berupa baterai. Baterai perangkat elektronik ini 
hanya bertahan sementara, setelah habis muatan baterainya maka harus diisi atau 
diganti yang baru. Biasanya kita akan mengisi muatan baterai perangkat tersebut 
sebelum bepergian. Namun di tengah aktivitas yang memerlukan mobilitas yang 
tinggi terkadang kita tidak sempat atau kesulitan mencari sumber listrik untuk 
charging perangkat elektronik kita.  
Energi surya adalah salah satu energi yang sedang giat dikembangkan saat ini. 
Energi ini merupakan salah satu alternatif pembangkit energi listrik yang sangat baik 
untuk masa kini dan masa depan. Alat untuk mengubah energi surya menjadi energi 
listrik adalah panel surya. Pada tugas akhir kali ini, akan diteliti tentang pemanfaatan 
solar sel atau panel surya yang dapat mengubah cahaya matahari menjadi energi 
listrik sebagai sumber listrik tegangan DC yang dapat digunakan untuk mengisi atau 
charging baterai.  
Sebelum ini sudah ada yang membuat tugas akhir dengan judul "Perancangan 
dan Implementasi Charger Baterai Portable Menggunakan DC Chopper Tipe Boost 
Converter Dengan Memanfaatkan Energi Surya" atas nama Andre Pradana S.T. dan 
menghasilkan sebuah alat charger portable yang dapat mengisi muatan baterai 
dengan kapasitas 2600 mAh dalam waktu 4 jam.  
Namun tugas akhir tersebut masih memiliki kekurangan yaitu  dimensi alat 
yang terlalu besar. Pada tugas akhir ini akan dibuat pengembangan dari tugas akhir 
tersebut dengan  harapan ukuran dimensi yang lebih kecil dan efisiensi yang lebih 
besar.  
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1.2 Tujuan  
 Tujuan yang ingin dicapai dalam tugas akhir ini adalah: 
a. Merancang sistem pengisian muatan baterai menggunakan transfer daya melalui 
panel surya. 
b. Merancang sistem pengisian muatan baterai menggunakan metode cuk 
converter. 
c. Menguji hasil sistem yang telah dibuat untuk meneliti parameter-parameter 
yang ada. 
 
1.3 Manfaat 
 Manfaat yang ingin didapatkan dari Tugas Akhir ini adalah: 
a. Memanfaatkan energi surya sebagai suplai listrik. 
b. Mendapatkan alat charger baterai yang portable. 
c. Sistem alat yang dirancang dapat digunakan untuk melakukan pengisian beban 
berupa handphone. 
 
1.4 Perumusan Masalah 
   Masalah yang dirumuskan pada Tugas Akhir ini adalah: 
a. Bagaimana merancang dan menentukan rangkaian yang dapat melakukan proses 
charging terhadap beban berupa handphone. 
b. Bagaimana mengimplementasikan rangkaian yang telah dirancang dalam alat 
charger portable. 
c. Bagaimana menganalisis sistem rangkaian yang telah diimplementasikan. 
 
1.5 Batasan Masalah 
 Batasan-batasan masalah yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah: 
a. Tidak meneliti secara detail tentang efesiensi panel surya yang digunakan. 
b. Menganalisis kestabilan tegangan keluaran cuk converter. 
c. Tegangan keluaran charger baterai sebesar 5V. 
d. Menggunakan metode cuk converter sebagai penguat tegangan. 
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e. Panel surya yang digunakan mempunyai spesifikasi tegangan keluaran 6V. 
f. Menggunakan mikrokontroler ATmega 16. 
g. Baterai yang digunakan adalah baterai Lithium-ion. 
 
1.6 Metode Penelitian 
Metode penelitian yan digunakan dalam tugas akhir ini meliputi: 
a. Studi literatur, yaitu membaca dan mempelajari dari buku-buku         referensi  
dan artikel dari internet yang tersedia. 
b. Metode eksperimental, yaitu melakukan eksperimen dengan menggunakan 
software simulasi. 
c. Metode diskusi, yaitu melakukan diskusi ilmiah dengan dosen pembimbing dan 
rekan-rekan mahasiswa. 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
Bab I: Pendahuluan 
 Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang penulisan, maksud dan 
tujuan, perumusan masalah, batasan masalah, metode penelitian, serta 
sistematika penulisan dari Tugas Akhir ini. 
Bab II: Dasar Teori 
Berisi tentang penjelasan dasar dan umum dari panel surya dan sistem 
transfer dayanya serta teori-teori pendukung yang dapat memudahkan 
pembaca memahami  tugas akhir ini. 
Bab III: Perancangan Sistem dan Implementasi 
Bab ini menggambarkan model sistem dari Tugas Akhir yang akan 
diimplementasikan. 
Bab IV: Luaran Yang Diharapkan 
Berisi tentang luaran yang diharapkan dari Tugas Akhir ini. 
Bab V:  Jadwal Perencanaan Kerja 
Berisi tentang jadwal perencanaan kerja Tugas Akhir ini. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
 Dari hasil pengujian dan analisis yang telah dilakukan pada perancangan tugas akhir 
 kali ini, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 
1. Panel surya menghasilkan daya terbesar pada pukul 12.00 – 14.00 WIB pada siang 
hari di ruangan terbuka. 
2. Dari hasil pengujian ini telah terbukti bahwa metode DC Chopper tipe cuk 
converter dapat digunakan untuk menaikkan tegangan baterai sebesar 6V menjadi 
9V. 
3. Proses charging terhadap beban dengan muatan baterai sebesar 20% sampai 100% 
memerlukan waktu  sekitar 5 jam .  
4. Rancangan sistem charging baterai memanfaatkan energy surya dengan metode cuk 
converter tidak efisien jika menggunakan LM741 sebagai rangkaian pembalik 
polaritasnya karena terjadi drop arus yang signifikan dari 0,5A menjadi 0,02A. 
 
5.2 Saran 
 Pengembangan yang dapat dilakukan untuk menyempurnakan tugas akhir ini adalah : 
1. Memperbaiki metode yang digunakan, sehingga daya yang didapat dari energi 
matahari tidak banyak terbuang. 
2. Pemilihan komponen dan pembuatan cuk converter sebaiknya lebih baik lagi agar 
memperkecil persentase kesalahan. 
3. Menggunakan rangkaian pembalik polaritas yang lebih baik agar tidak terjadi drop 
arus yang signifikan. 
4. Untuk melakukan pengukuran arus pada rancangan sistem ini sebaiknya dilakukan 
pada keluaran cuk converter bukan pada keluaran rangkaian pembalik polaritas agar 
tidak terjadi intervensi arus dari catuan LM741. 
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